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ROBERT R. KUEHN, B.A., J.D., LL.M., M.P.H.  ...................................................................  Associate Dean for Clinical Education 
EVA OSTROW, B.A., M.ACC.  ..................................................................................................................  Associate Dean for Finance 
JOYCE A. MCCRAY PEARSON, M.L., J.D., B.M.E.   ..................................................................... Associate Dean of the Law Library 
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ELIZABETH P. WALSH, B.A., J.D.  ...................................................................................................... Associate Dean for Student Life 
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FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW 
ANNETTE R. APPELL, B.A., J.D.  ................................................................................................................................ Professor of Law 
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D.  ...................................................... Lemma Barkeloo & Phoebe Couzins Professor of Law 
ADAM  B. BADAWI, B.A., J.D., Ph.D.  ........................................................................................................................ Professor of Law 
SCOTT A. BAKER, B.A., J.D., Ph.D.  ................................................................... William F. and Jessica L. Kirsch Professor of Law 
KATHRYN P. BANKS, B.S.W., J.D., LL.M.  .................................................................................................................. Lecturer in Law 
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D.  ..........................................  Joseph H. Zumbalen Professor of the Law of Property Emeritus  
MERTON C. BERNSTEIN, A.B., LL.B.  ........................................................................... Walter D. Coles Professor of Law Emeritus  
DORIE R. BERTRAM, A.B., M.S., J.D.  .........................................................................................................................  Lecturer in Law 
CHERYL D. BLOCK, B.A., J.D.  .................................................................................................................................. Professor of Law 
HYLA BONDAREFF, B.A., J.D., M.S.  ...........................................................................................................................  Lecturer in Law 
LI CHEN, J.D., J.S.D., LL.M.  ........................................................................................................ Visiting Assistant Professor of Law  
TUN-JEN CHIANG, B.COM, LL.B., J.D.   ...................................................................................... Visiting Associate Professor of Law  
KATHLEEN CLARK, B.A., J.D.  ................................................................................................................................... Professor of Law 
KEVIN EMERSON COLLINS, B.A., M.Arch., J.D.  ....................................................................................................... Professor of Law 
MARION G. CRAIN, B.S., J.D.  ...................................................................................................... Wiley B. Rutledge Professor of Law 
JAMES E. DAILY, B.A., M.S., J.D.,  ............................................................................................................................... Lecturer in Law 
ADRIENNE DAVIS, B.A., J.D.  .............................................................................................. William M. Van Cleve Professor of Law 
DANIELLE D’ONFRO, B.A., J.D.  ................................................................................................................................... Lecturer in Law 
REBECCA SUSAN DRESSER, B.A., M.S., J.D.   Daniel Noyes Kirby Professor of Law & Professor of Ethics in Medicine Emeritus 
JOHN N. DROBAK, B.S., J.D.  ................................ George Alexander Madill Professor of Real Property & Equity Jurisprudence  
DORSEY D. ELLIS, JR., B.A., J.D.  ................ Dean Emeritus and William R. Orthwein Distinguished Professor of Law Emeritus  
DANIEL EPPS, A.B., J.D.  ............................................................................................................................ Associate Professor of Law 
LEE EPSTEIN, B.A., M.A., Ph.D.  ................................................................ Ethan A.H. Shepley Distinguished University Professor  
DENISE Z. FIELD, B.A., J.D.  ...............................................................................................................................  Professor of Practice 
BARBARA FLAGG, A.B., M.A., J.D.  .......................................................................................................... Professor of Law Emeritus 
FRANCES H. FOSTER, A.B., M.A., J.D., J.S.D.  ....................................................................... Edward T. Foote II Professor of Law 
JULES BERNARD GERARD, A.B., J.D.  ....................................................................................................... Professor of Law Emeritus 
SALVATORE B. GIANINO, B.S., J.D.  ............................................................................................................................. Lecturer in Law 
KATHERINE GOLDWASSER, B.A., J.D.  ...................................................................................................... Professor of Law Emeritus 
PETER GOODE, B.S.  .....................................................................................................................................................  Lecturer in Law 
MICHAEL M. GREENFIELD, A.B., J.D.  ............................... George Alexander Madill Professor of Contracts & Commercial Law 
JOHN OWEN HALEY, A.B., LL.B., LL.M.  ....................................  William R. Orthwein Distinguished Professor of Law Emeritus 
REBECCA HOLLANDER-BLUMOFF, A.B., J.D., Ph.D.  ...............................................................................................  Professor of Law 
ELIZABETH HUBERTZ, B.A., M.A., J.D.  ......................................................................................................................  Lecturer in Law 
JOHN INAZU, B.S.E., J.D., Ph.D.  ..................................................  Sally D. Danforth Distinguished Professor of Law and Religion 
PETER JOY, A.B., J.D.  ................................................................................................................... Henry Hitchcock Professor of Law 
SUSAN KAPLAN, B.S., J.D.  .............................................................................................................................. Senior Lecturer in Law 
DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.  ...................................................................................................  Tyrrell Williams Professor of Law 
DANIEL KEMPLAND, B.M., M.M., J.D. ......................................................................................................................... Lecturer in Law 
PAULINE T. KIM, A.B., J.D.  .................................................................................................... Daniel Noyes Kirby Professor of Law 
MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ......................................................................................................................  Lecturer in Law 
TOVE KLOVNING, B.S., Cand. Jur., LL.M., M.S.  .......................................................................................................  Lecturer in Law 
Washington University Open Scholarship
DAVID T. KONIG, B.A., M.A., Ph.D.  .......................................................................................................  Professor of Law & History 
RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M., S.J.D.  ..................................................................................... Professor of Law Emeritus 
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D.  ............................................................................................................................... Professor of Law 
DAVID STEPHEN LAW, B.A., J.D., M.A., B.C.L., Ph.D.  ....................................... Charles Nagel Chair of Constitutional Professor  
STEPHEN H. LEGOMSKY, B.S., J.D., D. Phil.  ............................................ John S. Lehmann University Professor of Law Emeritus 
NANCY LEONG, B.A., J.D.  ........................................................................................................................... Visiting Professor of Law 
RONALD M. LEVIN, B.A., J.D.  ....................................................................... William R. Orthwein Distinguished Professor of Law 
JO ELLEN LEWIS, B.S.Ed., M.Ed., J.D.  .............................................................................................................  Professor of Practice 
YVETTE LIEBESMAN, B.A., M.S., J.D.  ......................................................................................................... Visiting Professor of Law 
MAXINE I. LIPELES, A.B., J.D.  ......................................................................................................................... Senior Lecturer in Law 
WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S.  .......................................................................................................................................  Lecturer in Law 
GREGORY P. MAGARIAN, B.A., M.P.P., J.D.  ............................................................................................................. Professor of Law 
DANIEL R. MANDELKER, B.A., LL.B., J.S.D.  .......................................................................  Howard A. Stamper Professor of Law 
CHARLES R. MCMANIS, B.A., M.A., J.D.  ..................................................  Thomas and Karole Green Professor of Law Emeritus 
ERIC MILLER, LL.B., LL.M.  ........................................................................................................................ Visiting Professor of Law 
KENNETH J. MILLER, B.S., B.A., M.S.  ........................................................................................................................ Lecturer in Law 
JANE MOUL, B.S., J.D.  ........................................................................................................................................  Professor of Practice 
A. PETER MUTHARIKA, LL.B., LL.M., J.S.D.  ............... Charles Nagel Professor of International & Comparative Law Emeritus 
KIMBERLY JADE NORWOOD, B.A., J.D.  ............................................................................... Henry H. Oberschelp Professor of Law 
STANLEY L. PAULSON, M.A., Ph.D., J.D., LL.D. (Uppsala), LL.D. (Kiel) .............. William Gardiner Hammond Professor of Law Emeritus 
MARY L. PERRY, B.A., M.S., J.D.  .............................................................................................................................. Lecturer in Law 
NEIL RICHARDS, B.A., M.A., J.D.  ...............................................................................  Thomas and Karole Green Professor of Law 
BRISHEN ROGERS, B.A., J.D.  ....................................................................................................................... Visiting Professor of Law 
RACHEL SACHS, A.B., MPH, J.D.  ............................................................................................................. Associate Professor of Law 
LEILA NADYA SADAT, B.A., J.D., LL.M., D.E.A.  .......................................  James Carr Professor of International Criminal Law 
HILLARY A. SALE, B.A., M.A., J.D.  ..............................................................................................  Walter D. Coles Professor of Law 
GEETHA RAO SANT, A.B., J.D.  ....................................................................................................................................  Lecturer in Law 
ELIZABETH SEPPER, B.A., J.D., LL.M.  ....................................................................................................  Associate Professor of Law 
ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D.  .........................................................................................................................  Professor of Practice 
PEGGIE R. SMITH, B.A., M.A., J.D.  ......................................................... Charles F. Nagel Professor of Employment & Labor Law 
R. DALE SWIHART, A.B., J.D.  .................................................................................................................... Professor of Law Emeritus 
BRIAN TAMANAHA, B.S., J.D., S.J.D.  ......................................................................  William Gardiner Hammond Professor of Law 
KAREN L. TOKARZ, B.A., J.D., LL.M.  ..................................... Charles Nagel Professor of Public Interest Law & Public Service 
ANDREW F. TUCH, B.Com., LL.B., LL.M., S.J.D. .................................................................................... Associate Professor of Law 
CORT VANOSTRAN, A.B., J.D.  ....................................................................................................................... Visiting Lecturer in Law 
MELISSA A. WATERS, B.A., J.D.  ................................................................................................................................ Professor of Law 
PETER J. WIEDENBECK, B.Sc., J.D.  ............................................................. Joseph H. Zumbalen Professor of the Law of Property 
ARIS WOODHAM, B.S., M.L.I.S., J.D.  ........................................................................................................................ Lecturer in Law 
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